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约翰霍普金斯 Sheridan 图书馆
2006-2011年战略计划 





Sheridan 图书馆由多个资料中心、分馆组成。其首要使命是为 Krieger 文理学院、Whiting
工程学院、商务和教育学院提供相关的重要文献、服务和指导，推进研究、教学和智力发展。
同时，图书馆作为一种资源也向大学的其他部门提供服务。 



















l 联合 Sheridan 图书馆各部门、霍普金斯大学其它图书馆以及学校的其它部门，为
霍普金斯大学全体教员、学生和工作人员提供最好的服务 
(2)借鉴商业化的运行模式 































总体预算的比例已从 1996 年的 6.83%增长到 2003 年的 31.33% 
l 纸本期刊的订购量将每年减少 1%，一旦可靠的第三方机构的期刊保存政策被接受，
定购量将大幅度下降。 
l 电子期刊成本将继续显著增加。自 1986 至 2004 年，每种期刊的成本平均每年增加
7.6%。这一平均值包括所有学科的期刊。 
l 每年扩充馆藏。 
l 古籍每年增长 5%（2000 卷/年），档案和手稿每年增长 4%（每年约 400 英尺）。 
(3)图书馆的指导支持作用将在学校的教育使命、教员课程资源建设和学生学习活动中
发挥越来越核心的作用。 
l 教师和研究生参与课程管理培训和研讨会的次数将增加 50%。 
l 研究生助教的培训将增加到平均每周两个研讨会和一个大的助教定位课程。这些计
划每年将会影响到 500 名研究生。 
l 教师对用于发展实验室设施的多媒体资源的使用，在未来 5 年将至少增加 50%。 
l 有资金支持的教员间合作的创新性指导计划数量将扩大 1 倍。 
(4)Homewood 校区图书馆的设施能满足由于扩招和变动所带来的教职工、学生的数量
不断变化的需求。 




















编译自：纸本文献《约翰霍普金斯 Sheridan 图书馆 2006-2011 年战略规划》。 
（李 麟 校） 
 
